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Üstad dün gece kendin için yapılan toplantıda hasır bulunmuştur. Yu~- 
kardaki resim üstadı Halkevinde B. Refik Ahmed Sevengil ve Halkevi baş­
kam Agâh S im  Levend’l# birilikte gösteriyor
Halit Ziya Uşaklıgil’in 
55 nci san’at yılı
Dün gece Eminönü Halkevinde kutlandı
Apâh S ırr ı, Hüseyin Slyret, izzet Melih, Aü Kâm!, 
Meliha Avni söz söylediler
Halit Ziyanın değerli hitabesi 
büyük bir coşkunluk uyandırdı
Büyük sanatkâr Halici Ziya U- 
şakhğilin sanat hayatının elli beşin­
ci yıldönümü Eminönü Halkevi ta­
rafından dün akşam büyük bir tö­
renle kutlanmıştır.
Törene tam saat 21 buçukta 
başlamıştır. Büyük üstadı kutlu- 
lamak üzere yüzlerce vatandaş Hal­
kevi salonunu daha pek erkenden 
doldurmuştu. Eski ve yeni nesil­
lere mensub bir çok tanınmış edib 
ve muharrirler de toplandıda hazır 
bulunmuşlardır.
Toplantı radyo ile de verilmiş ol­
duğundan yurdun her yanında bu 
merasim dinlenmiştir.
TÖREN BAŞLIYOR
Saat tam 21 buçukta bütün da» 
Saat tam 21 buçukta Halid Ziya 
Uşaklıgil şiddetli alkışlar arasında 
salona girmiş, kendisine ayrılan ye­
re oturmuş ve törene başlanmıştır. 
Evvelâ Evin başkanı B. Agâh Sırrı 
Levent kürsüye gelerek toplantıyı 
açmış ve demiştir ki:
“ Büyük Üstad Halid Ziya Uşak- 
Iıgilin sanat hayatmm 55 nci' yılı 
münasebetile tertib ettiğimiz toplan­
tıyı yüksek huzurunuzla açıyorum.
Elli beş sene mütemadiyen gü­
zellikler yaratmağa çalışan ve her 
(Sonu, sa: 5 Sü. t )
Halit Ziyanın dünkü toplantının 
sonunda söylediği sözler
Bu gece kendimi hiç müstehife say -j 
tmdığmı mabette beni taltif eden muh­
terem heyetinizin karşısına büyük bir, 
heyecanla çıkıyorum; aynile hariçteki 
dostlarımın telâkkisinde de bu iltifatı 
görmekteyim. Küçücük mevcudiyeti - 
m'.n bu kadar kocaman çizgilerle büyü­
tüldüğünü görünce önce yan karan - 
lık bir gecede ay ışığında duvara akse - 
den büyük gölgesini görüp ürken adam 
gibi korkup buradan sessizce kaçmak 
istedim. Buna imkân bulamadım; bir 
hamle beni sürükleyip buraya getirdi. 
Ne yapmak için?.. İhtimal ki gördüğüm 
büyük sevgi tezahürüne karşı duydu - 
ğum şükran hissini bildirmek arzusu be­
ni buraya getirmiştir. Buna imkân bu - 
labilecek miyim? Belki bir iki cümle ke­
keleyip ineceğim, belki de coşacağım.
Geçmiş yıllann yemden canlanan ha- 
tıralarrfe İk i  geceki toplantmm bana ver-
' diği intibalann teessürleri birikirine ka­
rışıp içimde dalgalı bir çağlayan gibi a- 
j kıp gidiyor; bu çağlayanın üstünde bir 
j sıman çöpü gibi bir kelime yüzüyor. 
Çağlayan, üstüne düşmüş bir dalı dön­
dürüp dolaştırıp nasıl girdaba sürükler - 
se bu kelime de öylece bir uçuruma 
doğru gidiyor: jübile kelimesi.
Jübile kelimesi musevicedeki jübile 
kelimesinden alınmıştır. An'anatı Mu - 
seviyede elli senede bir ahkâmı şer’iye 
değişirmiş; bu değişikliğin neticesi elli 
senede bir yapılan toplantıda büyük me­
rasimle halka ilân edilirmiş; bürta Be- 
niisrai] jübile derlermiş. Papalık, her el­
li senede bir yeni bir nas neşrederek bir 
takım erbâbı ma'siyete muafıyât bahşe­
dermiş; bunun için de jübile kelimesini 
kullanmışlar. Bunu bir yerde tesadüfen 
okumuştum; ihtimal sîzler de biliyor -
(Sonu Sa, 5 Sü 5)sunuz.
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Halil Ziya Uşaklıgii’in 
ellibeşinei san’at yılı
Dün gece Eminönü Halkevinde kutlandı
(Üstyanı 1 inci sayıfada)
türlü bayağılıktan uzak kaiam bir 
kalem. Bu kalemin sahibinin san­
atım ve eserlerini tahlil etmek vazi­
fesini ben üzerime almış bulunuyo­
rum. Şüphe yok ki bu bir cesaret­
tir. Hususile ben böyle bir gecede 
ancak talebesi olmak şerefini kazan­
mış bir insan sıfatile hürmetkârlı- 
ğım. bir edebiyat müntesibi haysi- 
yetile hayranlığım bana bu cesareti 
verdirdi. Mamafih bütün hayran­
lığım objektif kalmama mani olmı- 
yacaktır. Onun edebî şahsiyetini 
tahlil için, böyle bir gecede bana ay­
rılan mahdud saatlerin kâfi olmaya­
cağını biliyorum. Bunun içindir ki 
ben de mümkün olduğu kadar hu­
lâsa yapmağa çalışacağım.
Ancak eğer tahmin edilenden 
fazla uzarsa bu büyük gecenin şere 
fine beni affedeceğinizi umuyo­
rum.,,
B. Agâh Sırrı Levent bundan 
sonra Servetifiinun edebiyatının 
başladığı devir ve bu edebiyatın te­
essüsü ve hususiyetleri, nesir sa­
hasında yaptığı yenilikleri, Halid Zi­
yamın hayatını, eserlerini ve ro­
manlarındaki evsafı izah ettikten 
sonra Halid Ziyanın edebî şahsiye­
tine geçmiş ve demiştir k i:
EDEBÎ ŞAHSİYETİ
‘ Edebiyat hayatına giren her 
genç, kendinden evvel gelen nesil 
içinde üstad bildiği bir şahsiyeti tak- 
lidle işe başlar. Bu umumî kaidenin 
dışında kalanlar çok azdır. Halid 
Ziya kendinden evvel gelenlere pek 
az şey borçludur. Esasen onda Şark 
kültürünün izleri yoktur. Muhite 
ve ananeye bağlı Şarklı bir aileye 
mensub olduğu halde, küçük yaşta 
devam ettiği Fransız mektebi ve 
muallimleri, babasının mağazasın­
da çalışa * kâtib ve memurlar, ve 
bunlar vasıtasile tanıştığı ailelerle 
teessüs eden münasebetler onu ta- 
mamile Garba çekmiş, o âleme kar­
şı ruhunda dayanılmaz bir incizab 
duymuştur.
"Halid Ziyayı Fransız edebiyatı 
tarihine götüren, hususile realist 
ve natüralist mektebin hikayecilerde 
temas ettiren muallimi Raymond 
Pıere dir, Klâsikleri iyice okuyan 
ve romantiklere de yabancı kalrm- 
yan Halid Ziya, bilhassa bu yeni 
cereyan üzerinde durdu. Natüra- 
listlerin sert ve haşin olan. Hattâ ba­
zı kere hakikati tasvir etmek ister­
ken hakikati aşan ifratları onun mi­
zacına uygun gelemezdi. Onun en 
ziyade hoşlandığı muharrirler Gon- 
kur kardeşlerle Alfons Dode’dir.
‘O, bilhassa Gonkur kardeşleri 
sevmiştir. Hâlid Ziyanın mevzuu 
seçişi, mevzua tasarruf edişi, hâdi­
seleri tertib ed'ş i, nihayet intihab 
ettiği muhitler ve kahramanlar 
Gonkuvlarınkine benzer. Onların 
da eserlerinde inkisarlar, haş'al su­
kutları, lirizm ve hüzün vardır.
"Yalnız muhakkak ki Halid Ziya 
bize ilk defa beşerî ıztırablarının 
tahlilini yapan ve bizi insan ruhu­
nun sırlarına görüren ilk sanatkâr 
romancımızdır. Halid Ziyada fer­
din, ailenin küçük muhitlerin psi 
kolojileri daha kuvvetle yaşar. On­
da meselâ kütleyi harekete getiren 
ve onun tahlilini yapan, meselâ bir 
Flober'in genişliği yoktur. Yalnız 
Kenarda kalmış adlı hikâye külliya­
tındaki ’ Sadayı incik, hikâyesini 
hatırliyorum. Halid Ziya bu saba­
da kudretini denemiştir.
HALİD ZİYANIN LİSAN VE 
ÜSLÛBU
"Halid Ziya Şark edebiyatına 
borçlu olmadığı halde eski lisana 
kuvvetle tasarruf edebilmiştir. Bu­
nunla beraber o bu eski lisanın es­
ki ananesine sadık kalmamış, ilk 
tecrübelerden sonra bu ananeyi kır­
mış, Garb üslub ve edasını, hattâ 
tefekkür ve tahassüs tarzım benim­
semiş. lisanı genişletmiş, terkible- 
ri, miirekkeb sıfatları, zarif ve his­
si mecazlarile sanatkâr iislûb yara- 
tabilmiştir.
Bu lisana ilk önce çetrefil dedi­
ler. Çünkü alışılan nesir gibi düm 
düz değildi; uzundu; biribirini takib 
ediyordu; fikri zekânın dehlizipde 
dolaştırıyordu. Fakat bu, anlayışı 
bir Lâbirentin karanlıklarında do­
laştıran bir ifade değil, belki insa­
na bir nevi zekâ mümaresesi yaptı­
ran, düşündüren, hisse hitab eden, 
tenevvü içinde uzaj^an bir nesirdi.. 
İşte o günün çetrefil denen nesri, 
bugünün nesrine esas olmuştur.
HALİD ZİYANIN K AH RAM AN ­
LARI
Halid Ziyanın kahramanları, ba­
zı kere hakiki hayattan seçilmiş, fa­
kat çok defa okunan eserlerden alı­
nan intibalarla muhayyeîede yaşatıl­
mış tiplerdir. Onun bazı kahraman­
larının tip sosyal olmayışı bundan­
dır. Bir Behlûl, hususile o zaman 
için az bulunur bir tiptir. O, yerli 
tiplerden fazla beşerî tipleri yarat­
makta daha ustadır. Hattâ yerli o- 
larak tasvir edilmek istenen birçok­
ları, kıyafetlerine ve yaşadıkları 
muhite rağmen, bizden fazla başka 
muhitlerindir. Fakat bu, onların 
canlı olmasına mani değildir. Hep­
si de bizi içinde yaşadığı hâdise ile 
birlikte sürükliyen, kuvvetli hareket­
lerde, hatıramızda daima yerleşmiş 
olarak kalan canlı tiplerdir. Bunların 
en sadık olanı Altın ninedir.
Onun hikâyelerinde ve romanla­
rında kendi hayatının akislerini de 
görmek mümkündür. Meselâ Kı­
rık oyuncaklar da ölen çocuğu Sa- 
dun, Kırık hayatlar da da Güzin 
yaşamaktadır. Hattâ cüretimi af­
fedeceklerine emin olsam, Kırık ha­
yatlar daki doktorun biraz da kendi­
lerine benzediğini söylemek ister­
dim.
Onun kahramanları çok kere fe­
ragatli. fedakâr, kendinden fazla 
başkalarını düşünen insanlardır. Bil­
hassa ilk romanlarında bu çok açık 
olarak göze çarpar. Nemide'deki 
Nemide, Bir ölünün defteri’ndeki 
Vecdi, Ferdi ve şürekâsındaki Sa- 
niha bunlardan biridir. Şüphesiz, 
bunda ahlâk endişelerinin ve miza­
cın tesiri vardır.
O daima kahramanlarını sevmiş.
benimsemiş, mümkün olduğu ka­
dar kusursuz göstermeğe çalışmış­
tır. Kahramanlarını hatadan koru­
mağa çalışması, belki bazı kere on­
ları, oldukları gibi göstermekten 
kendini menetmiştir. Fakat benim­
semesi hiç de aleyhine kaydoluna­
cak bir nokta değildir.
O, daima içten gelen bir merha­
met bissile kahramanlarına acımış, 
hele hiç kayıdsız kalamamıştır. O 
zavallılara karşı hisli ve merhamet­
lidir. Vakıa bu merhameti bütün 
halk kütlesine yayılacak kadar sü­
rekli değildir. Fakat karlar altında, 
giyecek paltodan mahrum bir Ser- 
med, ömründe kendini arastan hiç 
kimse olmadığı halde, her gün baş­
kalarının mektubunu taşımakla ha­
yatını tüketen bir posta müvezzii, 
ayyaş bir baba elinde kahrolan bir 
genç kız onda daima ıztırab uyan­
dırmış ve onu sayıfalarca yazı yaz­
mağa sevketmiştir.
Onun kahramanlan mütenevvi 
olmakla beraber, dikkat edilirse bi- 
ribirine benzemekten hali kalmazlar 
Onlar o kadar muayyendir ki, 
onları her zaman tanımakta güçlük 
çekmeyiz.
İşte bundan dolayıdır ki Halid 
Ziyanın şahsiyeti hakkında en son 
hükmümüzü verirken, o, daima 
şahsî kalan lirik bir romancı ve bü­
yük bir sanatkârdır diyebiliriz.,,
Bundan sonra üstadın yıldönü­
münü kutlayan telgraflar okunmuş­
tur.
KONSER
Agâh Sırrı Leventin sözlerinden 
sonra B. Cemilin idaresindeki or­
kestra bir konser vermiştir. Konser 
fevkalâde muvaffakiyetli olmuştur.,
DİĞER SÖZLER
Konserden sonra kürsüye sırasi- 
le gelen B. Hüseyin Siret, Halid Z i­
yaya aid edebî hatıralarından, B. 
izzet Melih, Halid Ziyanın şahsiye- 
yetinden bahsetmiş, B. Ali Kâmi, 
Halid Ziya hakkındaki düşünceleri­
ni anlatmıştır; B. Muvaffak Bende- 
reli Halid Ziyanın eserlerinden par­
çalar okumuştur; en son kürsüye 
gelen Bayan Meliha Avni, Haîkevi- 
nin bu toplantıyı tertib etmesine se- 
beb olan saygı ve heyecan duygula­
rını anlatmış ve üstada büyük bir 
demet çiçek vermiş ve kendisini 
kürsüye davet etmiştir.
Halid Ziya alkışlar arasında kür­
süye gelmiş, tatlı, heyecanlı, yu­
muşak ve içli bir sesle kıymetli bir 
hitabe irad etmiştir. Bu hitabe top­
lantıda bulunan muharririmiz tara­
fından kelimesi kaçırılmadan aynen 
not edilmiştir; bugünkü sayımızda 
birinci saytfamızda başlamak üzere 
dercedilmiş bulunuyor.
Taplantı dün gece yarısından 
sonra saat ikiye kadar sürmüş, tö­
renden sonra davetlilere bir çay zi- 
yafeti verilmiştir.
Halil Ziyanın dünkü toplantının
sonunda söylediği söz er
(t)siyanı 1 inci sayıfada)
Jübilenin asıl manası, elli sene,.. Bu­
gün sanat hayatımın ellinci senesini 
tes’iden bana bu ikramı ediyorsunuz. 
Elli sen* neleri değiştirmemiştir? Beni- 
israilr'en bahsettim; elli sene ahkâmı 
şer’iyeyi değiştirmiştir, elli sene günah­
ların ve kabahatlerin affına vesile ver - 
miştir, elli sene içtimai bayatı değiştirir, 
kanunları değiştirir; nasıl istersiniz ki 
elli sene insanları, sanatı ve edebiyatı 
değiştirmesin!
Değişmiyen bir şey vardır; o da in­
sanlıktaki hnsâili güzidedir. Eskiliğe, 
yaşlılığa az çok eser birikmiş olan bir 
ömre karşı iltifat ve kadirşinaslık kabi - 
ünden birtakım hasâili güzide vardır ki 
onlar değişmiyor. Sîzler bana bu gece 
bu suretle iltifat etmiş oluyorsunuz. Ben 
bu meziyeti benim eserlerimin hesabına 
değil, sizin hesabınıza, gençliğin hesa - 
bina kaydediyorum.
Eskilik, yenilik... Eskiler, yeniler da­
vası... Bu, her devirde carî olan bir da - 
vadrr. Biz eskiler yeni iken de bu dava 
mevcuttu; bu dava mevcut olmalı mıdır 
ve makbul müdür; ben zannetmiyorum.
Eskiler arasında unutulduklarından 
veya inkâr edildiklerinden muğber olan­
lar varsa veya onlar yenilikte vuku a ge­
len tezahürata muhalif vaziyet alıyor - 
larsa onlar kaidei mantıkiye haricinde 
birtakım istisnalardır.
Eskiler, yenileri, gençleri karşılarına 
alıp onlarla hasbıhal eden muallim »« 
mürebbilerdir ve muaüimik, mürebbilik 
hep sevgi üstüne müstenittir .
Yenilerde eskilere karşı bir unf ü kin 
mevcut ise bu da belki pek meşru ve 
makbul olan bir ilerlemek, kendilerine 
yol açmak hevesinden ileri gel'r. Fakat 
bizde san'at sahası o kadar geniştir ki 
genç nesil burada istediği gibi koşa ko­
şa ve hiç kimseye çarpmadan, çatma - 
dan ilerleme imkânlarına maliktir.
Eski Yunanlılarda bir ra sime var -
susta şehrin bir meydânında yaşlılar, 
daha az yaşlılar ve daha az yaşlılar ve 
en gençler sıra ile toplanırlar ve devvar 
bir halka teşkil ederlermiş. En yaşlı - 
lar önde; daha az yaşlılar daha arkada 
olmak üzere koşarlar ve koşarlarken sn 
yaşlı elindeki meş’aleyi kendisinden da­
ha az yaşlı olana verirmiş. BüyJece meş’ - 
ale sönmeden en yaşlıdan en gence doğ­
ru elden ele ilerleyip geçermiş.
Yaşlılar bilmelidirler ki ellerinde bir 
meş'ale varsa onıı söndürmeden genç - 
lere geçirmeğe mecburdurlar. Yaşlılar 
bunu bilirler ve ellerindeki meş'aleyi 
kemali iftihar ü ibtihaç île kendilerinden 
genç olanlara verirler ve isterler kî o 
meş’ale daima münevver kalsın!
Meş’aleden bahsederken bizim edebi­
yat hayatımızda en büyük meş'ale olan 
büyük Hâmidi anroaırsrk ve ona bir îh - 
tiram selâmı göndermemek mümkün de­
ğildir; onun elinde meş’ale daimî bir 
güneş halinde idi.
Sabimizi suiistimal etmekten kor - 
kuyorum, fakat bir iki dakika daha mü­
saadenizi rica edeceğim, İşte şu köşeden 
karanlığın içinden bir gölse bana ko » 
şup geliyor; galiba bir mektep Çocuğu... 
On beş on altı yaşında bir çocuk..- Onu 
tanıyor gibiyim; hana benziyor; bu-ü « 
nün gençliğinin timsali olarak bana ge­
liyor; bir elinde bir kâse var; 
öteki elinde çiçeklerden bir çe­
lenk tutuyor. Diyor ki; ‘'Bani 
tanımadınız mi?.. Ben mektep çocu - 
ğtı Halit Ziyayım... Elli sene mî çalıştı­
nız?.. Sizi pek yorgun görüyorum; size 
serin bir şerbet getirdim, bunu içiniz, 
yorgunluğunuzu alır,,. Koşularda, mü ■ 
cadeleîerde yorulanların ve üstün - 
lenlerin basma taç koyarlar; size böyle 
bir taç getirdim,,,
Gençliğin bana sunduğu o serin şer­
beti içtim, bu çiçeklerden tacı fthyc » 
m m ; artık bundan sonra yatabilirim, 
mes’udane gözlerimi kapayın uyumak 
için...mış.1 Meşale koşusu... Bir yevm mah -
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